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Аннотация. Анализируется потенциальная эффективность оптимальной межпериодной обработки
(МПО) когерентных пачек радиоимпульсов, отраженных от точечных воздушных целей, на фоне мощных
пассивных помех (ПП) при работе РЛС в импульсно-доплеровском (ИД) режиме со средней частотой зон-
дирования при неоднозначных измерениях дальности и скорости цели. Эта эффективность сравнивается с
эффективностью МПО при работе РЛС в когерентно-импульсном режиме. Анализ проводится при посто-
янном и переменном интервалах зондирования, когда временная протяженность зоны источников ПП как
меньше, так и больше интервала зондирования в ИД РЛС, т.е. при отсутствии и наличии наложений пас-
сивных помех из различных участков дальности. Анализируются случаи полного совпадения параметров
накладывающихсяППи при различных радиальных скоростях равномощных слоевПП, а также случаи на-
ложения неравномощных слоев ПП, мощности которых обратно пропорциональны квадрату расстояния
от их источников. Дополнительно учитывается вобуляция интервалов зондирования сигналов.
Ключевые слова: импульсно-доплеровская РЛС; средняя частота зондирования; неоднозначность измере-
ния дальности; неоднозначность измерения скорости; пассивная помеха; отношение сигнал/(помеха +шум)
ВВЕДЕНИЕ
РЛС контроля воздушного пространства и
управления воздушным движением решают
свои информационные задачи в условиях по-
мех, в частности, маскирующих пассивных по-
мех (ПП) — мешающих отражений различной
физической природы. Пример их воздействия
показан на экране ИКО действующей РЛС
23-см диапазона (рис. 1). Видно, что значи-
тельная часть площади экрана «засвечена»ПП,
на фоне которых обнаружить более слабый по-
лезный сигнал от воздушной цели без специ-
альных мер практически невозможно.
Защите РЛС от пассивных помех, в пер-
вую очередь — методам скоростной селекции
движущихся целей (СДЦ) на их фоне, уделено
огромное внимание в научно-технической ли-
тературе [1–17]. Они повсеместно применяют-
ся в РЛС различных видов и назначений, в ча-
стности, в
– когерентно-импульсных (КИ) обзорных
РЛС с низкой частотой зондирования (НЧЗ) при
однозначных измерениях дальности и неодно-
значных измерениях скорости цели [1, 3–10,
16]. Их также называют РЛС с СДЦ [3–6];
– более дорогостоящих и сложных [4] им-
пульсно-доплеровских (ИД) бортовых (само-
летных) и наземных РЛС со средней частотой
зондирования (СЧЗ) при неоднозначных изме-
рениях дальности и скорости цели, или с высо-
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